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Second Concerto in d. minor, Op.22 
1•t Movement - Allegro 
Christina Rieflerl, violin 
Henri Wieniawski 
(1835-1880) 
Bi/yana Tancheva, piano 
Christina Riegert is a student of Wei-Wei Le. 
Concerto in g minor, Op.26 Max Bruch 
2nd Movement- Adagio (1838-1920) 
Marla Huizar, violin 
lryna Mendoza, piano 
Marla Huizar is a student of Wei-Wei Le. 
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Wedn~y, December 2, 2009. 
4:00pm 
Beam Muaic eenter 
Doc Rantk Recital Hall 
~ Pro~ram ~ 
J1w UNIY Tul"' ()ual'l<!l: 
( I 8 3 5- I I) .2 I ) 
1 ~ n: Kemp11 D \Y1i/s...111 
' (I,_ llJ"/ll) 
nrll,f nrll.lle!f, c>uplh>llillln; ~~1111·1!1 f.llll'lc>r, <'llpllc>lliLIIII 
(_;llrriSllll c;;/l/~c.1111, tulla; Sd.YtlH l..eH·is, tu/.,,1 
Tile' l INL\' Tul,., Qu.:1rll'l i,; c'<hlc' Jll'cl J,y SLL-pl1en Kunzcr. 
~Va! laissc couJer mcs !annes" 
f Will \Y'.?rtf1<!r 
'Teresa 1\.r~.._,/tlk-( )u•ens, nJe~::'-"-soprt111Ll 
S/7t..111t' /e11se11, pit111ll 
J ull's Mas:>l'lll'l 
( 18-J..2-Il)12) 
' l~·rc•:;.:J KruL,J~-Owc•n,; is,, ;; luJl'nl of ~ulh Jacol>son. 
;~Con que Ia Iavan~? 
fn >m C'udiro M,Jn~7a/cs ;\ mt7lorit'S 
; \ ,;gc/c.1 /)~,....,rt!9rinc.11 soprl111t1 
/?ilycl/1<1 'f:mc/1(!1'<1, picllll> 
Joaquin 1\.odrigo 
(I ()0 I - ll)()l)) 
Angl'L, Pt•rt·~rirw i:; .:1 :;ludenl o f Miclll'llt• L.1lour. 
l'n·ludio 
trolll n11·lila Ill 
J..f,wlt/11 n.,,.l,llc, t•iolil1 
Jol~ann Sebastian 8ad1 
( 1685- I 750) 
1\blvyn Barlaw is,, sluclt·nl of L1rainc Kaizl'r- Viaz,>vtsev. 
Trc Giomi 
fTum L_, FlUte lmamotu[,, 
Ciovanni BaHist.1 Pl'rgt>lesi 
(1710- 173h) 
Sclwrzo 
Z uric/ SalliOlft1, f.,ass 
St.,jil111C Aferkl.,~c/1~, pitlllt1 
Zuril•l Sanloyo i,; a shrtlcnt of Paul r:iral~. 
Cmu:crlo for Violin, No.4, in D 
·' {\ \ovt•Jllc•nt - 1\ lle.;r<> 
\X~,lf.gung Alllut!cus Mnzarl 
(17Sh-1 7l!l) 
n,-linJ,, Af,ntille~. l'i,,li,, 
freth1 A fen,.i..,:~..l, pitlllll 
13c·lilllla MartinL'z i,; .:1 stuc!L'nt .. f \'\1l'i- \'\',•i Lc. 
Sonala in g minor, BWV 1001 
Pn·slo 
Jol,ann Selmsi.iun Buell 
( 1685- 1 750) 
'~''-'•11111<? 1/iJ,,I"''· t•i,.lill 
l~ox.:lnnt· llitL.,J.;,, is a stu:Jenl o f \'\'ci-\'\'t·i i.l'. 
Romanza Amlalm;a, Op. 22 No. 1 
Scllllcllltflll 1\ ftemlllll, t•iolill 
fry11a A f e11Jo;:,1, picmc> 
( 184+- ll)IH~) 
Samanlba ;\ltcrman is a stutiL'nl of Wci-\'\1ci Lc. 
Duo II AJiegm, ()pus 44/2 Gl'org Abml1a111 S..clmcitll'r 
( I 770- 18 jl)) 
\ ~1c/1erd/ C,orfc1~ Pio/t1 
sd1Jh111tlll1 A.!tenllf.t11, l'itl/;, 
Vac·lwraJ C.utL'r is a s(u,lenl of Tiann.:l lll'J'J'IlL'r-1 L1rjo . 
Conccdo inC Major, Opus 48 
;\ llluiiJ,, Oe11tife, t•i,,lil1 
Cryst,,l C/,,, pi.mo 
Omii.n KalJalcvsl~y 
( ll)04-llJ87) 
1\mamla GcnliiL' is .:1 student of \'\fl·i-\Y1c•i Lc. 
Cello Suite# 1, BWV 1007 
PrcluJl' 
jol1ann Sebastian Bad1 
( 1685-1 750) 
Michael Kamqiazis, viola 
Michac·l Karagiozi,; i:; a stuJL'nl ,,f Tianna lll·ppncr-l larjn. 
